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ний УВ, произвести и утвердить в Государственной комиссии по запасам результаты 
подсчета раздельно по участкам распространения засолоненных пород и зонам от-
сутствия галита в поровом пространстве. Полученные материалы привели к сущест-
венной корректировке существовавших геологических моделей залежей [2]. 
Детальный анализ, обобщение теоретических разработок и накопленного опы-
та использования промыслово-геофизических данных для выделения и оценки каче-
ства засолоненных коллекторов Российскими нефтегазовыми компаниями при про-
ведении геологоразведочных работ, подсчете запасов нефти и газа, создании и 
постоянной корректировке геологических и гидродинамических моделей залежей УВ 
Восточной Сибири позволяют наметить программу проведения аналогичных исследо-
ваний по одной из белорусских нефтяных залежей. Программа предусматривает разра-
ботку методики и проведение керновых исследований засолоненных пород, построе-
ние петрофизической модели и разработку методики интерпретации промыслово-
геофизических данных по выделению и оценке качества засолоненных коллекторов 
Припятского прогиба, а также последующую апробацию этой методики на конкретных 
нефтегазопоисковых объектах, разведуемых и разрабатываемых залежах нефти. 
Имеющиеся в РУП «ПО «Белоруснефть» лабораторная база по исследованию 
керна, промыслово-геофизическое оборудование и проведенный комплекс промы-
слово-геофизических исследований на ряде нефтяных месторождений позволяют 
приступить к реализации данной программы в 2019–2020 гг. Внедрение результатов 
планируемых исследований будет способствовать расширению сырьевой базы РУП 
«ПО «Белоруснефть» за счет открытия новых месторождений и залежей, прироста 
площади нефтегазоносности и эффективной нефтенасыщенной мощности на откры-
тых месторождениях, а также построению более достоверных геологических моде-
лей нефтяных залежей, наиболее адекватно отображающих реальное строение про-
дуктивных пластов. 
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Использование ультразвуковых технологий в процессах добычи нефти, ее под-
готовки к переработке и производстве нефтепродуктов на основе изменения реоло-
гических свойств нефти [1]–[4] является одним из перспективных направлений для 
целей оптимизации добычи и переработки нефти. Применение ультразвуковых техно-
логий применительно к обработке органополимеров и гранулированных сред в на-
стоящее время основаны на использовании внешнего источника ультразвука [5], [6]. 
Рабочими органами таких систем являются плоские либо стержневые излучатели. 
Технологические эффекты происходят, как правило, в контактной зоне излучателя 
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без непосредственного контакта рабочих тел (пластин, стержней, специальных нако-
нечников). Жидкий флюид, механические примеси и гранулированные частицы при 
этом обрабатываются в нерегулируемых объемах устройств и при мощности, не пре-
вышающей энергию деструкции высокомолекулярных нефтей. 
Проблемой промышленного применения высокочастотных колебаний в нефтедо-
быче и нефтепереработке является то, что установки подготовки нефти на основе стан-
дартных источников ультразвука с традиционными (пьезо- и магнито-стрикционными) 
преобразователями с частотой 16–18 кГц характеризуются малой производительностью. 
Целью исследования явилось создание промышленного комплекса разложения 
водонефтяных эмульсий, основанного на использовании низкокочастотной кавита-
ции и акустомеханических эффектов на основе граничного трения и параметриче-
ского возбуждения излучателей. 
Разработаны устройства введения высокочастотных колебаний в корпус для 
измельчения вязких [7] и гранулированных [8] сред, позволяющих получать кон-
тактную зону непосредственно на поверхности структурных единиц обрабатываемой 
массы с еe ограничением на контртелах, также возбуждаемых на трении (система 
излучатель–резонатор) либо на других взаимно симметричных системах. 
Разработанное устройство – трибосонореактор, воздействуя на сырую нефть 
(гранулированную среду), обеспечивает: 
– деструкцию гранулированных сред специальными перфорированными дис-
ками с прослойками измельчаемого гранулята с последующим отделением воды;  
– получение качественно измененного продукта в результате термомеханиче-
ской высокочастотной диспергации;  
– качественно измененную схему передачи генерируемой энергии. 
Устройство трибосонореактора содержит тарельчатые, самоустанавливающие-
ся, выпукло-вогнутые резонаторы, в виде соосных дисков, поверхности которых со-
прикасаются в зонах фактического и контурного касания. 
Высокочастотный резонатор с радиальными прорезями при этом контактирует с 
оппозитными ему плоскими спиралями на внутренней стенке излучателя. Осевые зазо-
ры между контактной поверхностью излучателя и контртелом суммарно не превышают 
разности размеров структурных единиц гранулированной среды между максимальной 
на входе и минимальной на выходе из реактора. При этом реализован принцип превы-
шения скорости распространения звуковой волны (2000–6000 м/с) в исполнительном 
органе над скоростью механического перемещения поверхности движителя. 
Дополнительно к кавитационным эффектам трибосонореактор позволяет ис-
пользовать высокочастотный удар, трибоакустическое диспергирование, импульс-
ный термомеханический нагрев. При этом измельчаемый продукт одновременно 
подвергается механическому, кавитационному и термическому воздействию. 
Частотный диапазон процесса 150–20000 Гц. Кавитационное (наносекундное) 
давление достигает 20000 атм. Получаемые фракции (0,001–0,5 мм) участвуют в ме-
ханоактивированных химических реакциях. Передача мощности при этом происхо-
дит через разлагаемую массу и выступающие гранулы с эффектом избирательного 
калибрования выступающих частиц гранулята. 
Производительность опытного устройства – 2–5 т водонефтяной эмульсии в час. 
В устройстве разрушаются структурные единицы водонефтяной эмульсии без 
применения деэмульгаторов. Подготовительные операции предусматривают грубое 
измельчение либо отделение загрязнений. Далее процесс разделения водонефтяных 
эмульсий наблюдается непосредственно по выходу из реактора с последующим од-
номоментным разделением фаз. 
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Трибосонореактор является основным рабочим органом комплекса трибоаку-
стической обработки водонефтяных эмульсий. Он обеспечивает обработку как водо-
нефтяных эмульсий, так и нефтешламов любой степени засоренности и высоковяз-
ких нефтей безотносительно к верхнему пределу вязкотекучести и механической 
прочности (твердые парафины, гач). 
Комплекс трибоакустической обработки водонефтяных эмульсий предусмат-
ривает емкости накопителя и приемную емкость, технологическую арматуру на ос-
нове труб внутренним диаметром 100 мм, клиновые задвижки и герметизирующие 
прокладки на основе паронита. 
Разработка предусматривает возможность увеличения дебита скважин и обес-
печение их рентабельности, включая скважины с тяжелой нефтью, а также возмож-
ность глубинного разогрева пласта, распарафинивания ствола скважины.  
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Крупнейшие нефтяные месторождения Республики Беларусь (Речицкое, Осташ-
ковичское, Вишанское и др.), открытые в 60–70-х гг. прошлого века, находятся в чет-
вертой, завершающей, стадии разработки. Для увеличения нефтеотдачи пластов и 
